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MOTTO 
BELIEVE 
 
Minds Are Like Parachutes 
They Only Function When Open 
 
Kita Mungkin Saja Kecewa Jika Apa Yang Kita Kerjakan Gagal, Tetapi Kita 
Pasti Takkan Berhasil Jika Tidak Mencobanya 
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Intisari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris adanya pengaruh 
kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kepuasan pengguna software 
akuntansi. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner, 
sedangkan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji data.  
Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah kualitas sistem informasi 
akuntansi (software akuntansi) sebagai variabel independen dan kepuasan 
pengguna software akuntansi sebagai variabel dependen. Kualitas diukur dalam 5 
dimensi, yaitu performance (kinerja), reliability (kehandalan), feature (fitur), 
conformance (kesesuaian dengan mutu produk), dan serviceability (kemudahan 
dalam perbaikan).  
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, penelitian ini memberikan bukti 
empiris bahwa kualitas sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pengguna software akuntansi.  
 
Kata kunci: kualitas sistem informasi akuntansi, software akuntansi dan 
kepuasan pengguna. 
 
 
 
